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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh keefektifan sistem 
pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, budaya etis 
organisasi, komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap kecurangan 
(fraud) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya  (baik secara 
simultan maupun parsial). Unit analisis penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang berjumlah 34 SKPK. Responden 
penelitian ini adalah PA (Pengguna Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan) dan Bendahara Pengeluaran. Sumber data yang digunakan adalah data 
primer. Teknik Pengumpulan data  dilakukan melalui kuesioner.  Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keefektifan sistem  pengendalian internal, gaya 
kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, komitmen 
organisasi dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan (fraud) baik 
secara simultan maupun parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Pidie Jaya. 
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Penegakan Hukum, Kecurangan (Fraud).
